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TheItaliangeneralelectionofFebruary2013endedwithnowinnersandnopros-
pectofamajoritygovernment.Thiscomesfromthecolapseofthetechnocraticgov-
ernmentledbyMarioMonti,famousEuropeanistacademicandformerEuropean
commissioner,whichfailedtogainpublicsupportforstructuralreformsofpublic
financeandnationaladministration.
TheEuroCrisismadeaveryEuropeanisticnationlikeItalymorereluctantto
folow thehistoricaltraditionoffederalideaswhichhasbeenexpressedbymany
speechesofthePresidentsoftheRepublic,includingGiorgioNapolitano.
TheMontigovernmentsucceededtorescuepublicfinancewithoutfinancialassis-
tanceoftheEuropeanUnion,however,itselitestyleofdecision-makingisfarfromthe
so-caled・concertation・,whichmeansmuchdialogueswithsocialactorsandworked
welinthe90・s.
Today・sItalyisconfrontedwithacrisisofdoublelegitimacy,bothfunctionaland
social,basedonnationalandEuropeanidentities,whichhasbeenthecommonpatri-
monyofmajorpoliticalpartiesduringtheFirstandSecondRepublic.
StructuralChangesintheItalianPoliticalSystem
aftertheEstablishmentofTechnocraticGovernment:
ACrisisofDoubleLegitimacy
HirohitoYasoda
